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RESUMEN 
 
En este estudio caracterizó el mercado del maíz semilla en Chile. Para tal efecto se 
especificaron las exportaciones de maíz y sus respectivos precios FOB según empresa 
exportadora. Los datos se obtuvieron de la dirección de promoción de exportaciones 
“ProChile” y corresponden al periodo 2007-2010. Dicha información detalla las exportaciones 
de empresas productoras de semilla que se encuentran en Chile. 
Empleando estadística descriptiva, se analizaron las 10 principales empresas exportadoras 
de semilla en Chile. Además, se describieron los principales destinos y precios pagados por 
la semilla híbrida producida en Chile, determinando diferencias en los precios obtenidos por 
empresa en cada temporada. 
Los principales resultados indican que PIONEER es la que posee un mayor volumen 
exportado. Con respecto a los precios se determinó que la empresa TUNICHE es la que en 
promedio posee los precios más altos por Kilogramo exportado, mientras que la empresa 
CURIMAPU fue la que obtuvo precios significativamente mayores al resto de las compañías. 
Por el contrario, PIONEER se posicionó con precios en el rango más bajo todos los años. 
Con respecto al mercado, EE.UU. y Francia son los principales países de destino de la 
semilla de Chile. 
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 ABSTRACT 
 
The Chilean marked of corn seed was studied. Seeds exports and their prices FOB were 
characterized. The data includes the period from 2007 to 2010 and were obtained from the 
Board Export Promotion "ProChile". This information details the exports of Chilean seed 
companies. 
Using descriptive statistics, the top 10 exporters of seed in Chile was analyzed. Also the main 
destinations and prices paid for the hybrid seed produced in Chile was described, determining 
differences in prices obtained by companies in each season. 
The main results indicate that PIONEER is the company with higher export volume. 
Regarding to prices, TUNICHE company have the higher price on average per kilogram 
exported, while CURIMAPU company obtained prices significantly higher compared with the 
rest of companies. By contrast, PIONEER is the company with lowest range of prices every 
year. Regarding to international market, USA and France are the main destination countries 
for Chilean seeds. 
